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varios  escritores  exiliados,  para  examinar   cómo en   las   cartas   se  puede   reconocer  una  práctica 
discursiva   que   disputa   con   las   obras   de   intención  memorialista   una   interpretación   del   pasado, 
reconfigurándolo en el movimiento de la escritura epistolar,  definido por el diálogo presuntamente 
privado, por  la variedad de  los  interlocutores y  por  las diversas  temporalidades  implicadas en  la 
práctica de la correspondencia. Se podrá observar que el territorio epistolar reivindica su dimensión 













necesidad  del   tránsito  de   todo   tipo  de   información.  En   los  epistolarios  de   los  exiliados 
republicanos españoles, en medio de una gran diversidad de temas, se encuentran noticias 
sobre manuscritos de obras perdidas, sobre algunos que, por suerte, fueron salvados por 
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producción  cultural   cuya compleja  historia  se  va  construyendo,  detenerse a  observar   la 
propia forma exige del lector un esfuerzo. Después de transitar por varios epistolarios, en 







y   enviadas   a   diferentes   destinatarios,   nos   ofrece   la   posibilidad   de   relacionar   las 













de las concepciones de la  filosofía  política contemporánea se concibe a  la comunidad como una 
cualidad  positiva  que  se  agrega  a   la   simple   identidad  de  sus   integrantes,   “haciéndolos  también 
sujetos de comunidad.  Más  sujetos.” (Esposito, 2003: 22­23), se debe considerar su contrapartida 
derivada  de   la  etimología  misma  de   la  palabra   latina  communitas,  en   la   cual  el   término  munus 
introduce otra dimensión semántica. Como el significado de esa palabra oscila entre onus, officium e 
donum, ella traslada el concepto al campo del deber. “Lo que prevalece en el munus es, en suma, la 
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interesan por  sus  obras,  que se proponen estudiarlas6.  Tal  vez  este  movimiento  sea  la 
confesión de que se agarran exclusivamente a sus textos para sobrevivir en este mundo y 








que  nace  o  el  nacimiento  de un  Estado;  el   estado  de  lo  que  Ud.  mismo  llamara  una  ‘renación 
española’; y si esto es un estado de sueño (que acaso pesadilla) o más bien un sueño de Estado; si 
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De la lectura de ese territorio epistolar, cuya constitución indica la intensidad que esa 









con  las  indicaciones de rigor ­lugar  y  fecha­ que sitúan la escritura de ambos textos:   la 
primera, la de Gabriela, en “Marsella, 22 de septiembre de 1941”; la segunda, la de Paco, en 











censura,   introduce él   informaciones de su vida en el  campo de Vernet,  objetivando sus 
carencias y sufrimientos en la rutina del colectivo de prisioneros sometidos a la violencia del 
universo concentracionario. Así, la segunda carta que integra el relato es un comentario de 
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dificultad   de   obtener   informaciones   sobre   los   prisioneros.   Gabriela   no   sabe   si   le   han 
entregado el  bizcocho a Paco;  alude a su  traslado,  pero tampoco sabe cuál  ha sido su 
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relato,  ese  “después de  las cartas”  construido por ese narrador que no puede seguir   la 

















Ernesto  de   traición.  En  el  quinto   texto,  con  unas  pocas   frases,  un  narrador  en   tercera 
persona informa que el periódico llegó a México, que Librada se suicidó después de haberlo 
leído y que al  entierro acudieron algunas pocas personas,  entre  las cuales estaban tres 
refugiados españoles. En el último texto, titulado “Diálogo acerca de Librada”, el narrador 




en   su   ensayo   “Política   y   literatura   en   los   ensayos   de  Max   Aub”   (AAVV.  Actas   del   Congreso 
Internacional “Max Aub y el laberinto español” (Valencia y Segorbe, 13­17 diciembre 1993), 1996: vol. 
II, 659­668.)
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Como   se   sabe,   el   autor,   siempre   fiel   a   su   defensa   de   un   socialismo   humanista   y 
democrático,  denunció  como “falso dilema”8  la  necesidad de adhesión a uno de  los dos 
bloques configurados por la guerra fría, enfrentándose así con la posición defendida por el 
partido comunista. Aub siempre reiteró que no se podía interpretar como anticomunista su 
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su capacidad de  reflexión­  a   las  estrategias  discursivas  de  las  dictaduras,  sean  las  del 
partido, sean las del estado franquista. 
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militar  por   la   independencia  de Argelia.  Y desde ese campo de batalla   informa que  las 
autoridades,  para sepultar  a  los fellagas (los que  luchan contra  las tropas de ocupación 
francesas)   habían  amontonado   los   huesos   de   los   republicanos  españoles  que  estaban 
enterrados   decentemente   con   “sus   tablitas   y   sus   nombres”   (Aub,   2006a:   421)   en   una 
esquina del cementerio, nombres evocados en la carta. Para el lector, queda en el aire la 
posibilidad de que Pardiñas, veinte años después, sea sepultado donde había estado un 
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compañero suyo de  la  Guerra Civil  española  muerto en Djelfa.  Pero  la  violencia  de  los 
hechos se amplía porque el discurso de Pardinãs alude a su dimensión máxima, la más 
cabal:   el  miedo  al   olvido,   el  miedo  a  que   se  desentierren   los   huesos  para   sepultar   la 
memoria histórica. Ese sentir se expresa en la contraposición entre su duda, reiteradamente 
usada en el texto –“si te acuerdas” (Aub, 2006a: 421)­ y la seguridad del oficial francés al 
referirse a   los  españoles:   “­Ya están bien podridos.  ¿Quién  se acuerda de eso?”   (Aub, 


















prisioneros   españoles   de   Djelfa,   a   la   lengua   imperativa   de   los   verdugos   y,   por   fin, 
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extraen su materia del pasado histórico o aquellos que lo rescatan y, en esa medida, pueden 





















crítica,   estudio   introductorio   y   notas),   Valencia,   Biblioteca   Valenciana,   Generalitat 
Valenciana y Institució Alfons El Magnànim, 169­172.
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